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较密集且相对有序分布褶皱纹的纳米片状 MoSe2（样品 2）和尺寸为 100-200nm




属于Ⅲ型等温线和 H3 型迟滞环，其中样品 1 中可能存在最多的组合式的“墨瓶
状”孔洞，样品 2 的比表面积和总孔体积最大，样品 3 的大孔径介孔比例最大和
平均孔径最大。亲水性能显示：醋酸处理后三种典型 MoSe2 纳米材料的亲水性
都提高了，同时醋酸处理前后样品 3 的亲水性都最佳。醋酸处理可以避免热处理
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